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Resumen 
 
Conducta asertiva de los docentes y el clima de aula en las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, 
durante el año 2018, es una investigación Correlacional que utilizó un diseño descriptivo y 
se orientó a determinar en qué medida se asocia la conducta asertiva de los docentes con el 
clima de aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos 
Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. De acuerdo a los resultados analizados y 
contrastados se concluye que existe un valor de asociación explicativo entre la conducta 
asertiva de los docentes y el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer 
semestre del año 2018, con un nivel de correlación positiva media de 0,627. Por lo tanto, si 
se toma en consideración el coeficiente de determinación (r2= 0,393) se tiene que el clima 
de aula están determinadas en un 39,3% por la conducta asertiva de docentes en las 
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
 
Palabras clave: Conducta asertiva - Clima del aula 
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Abstract 
 
Teachers' assertive behavior and classroom climate in the Technological Higher 
Education Institutions of the Parcona and Tinguiña Districts, Province of Ica, during the 
year 2018, is a Correlational research that used a descriptive design and was oriented to 
determine in what way measure associates the assertive behavior of teachers with the 
classroom climate in the Institutions of Higher Technological Education of the Parcona 
and Tinguiña Districts, Province of Ica. According to the results analyzed and contrasted, 
it is concluded that there is an explanatory association value between the assertive 
behavior of the teachers and the classroom climate in the Institutions of Higher 
Technological Education of the Parcona and Tinguiña Districts, Province of Ica, during the 
first semester of the year 2018, with an average positive correlation level of 0.627. 
Therefore, if the coefficient of determination (r2 = 0.393) is taken into account, the 
classroom climate is determined by 39.3% due to the assertive behavior of teachers in the 
Technological Higher Education Institutions of the Parcona Districts and La Tinguiña, 
Province of Ica, during the first semester of the year 2018. 
 
Keywords: Assertive behavior - Classroom climate 
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Introducción 
 
Conducta asertiva de los docentes y el clima de aula en las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, 
durante el año 2018; está orientada a determinar el valor de asociación de la conducta 
asertiva  de los docentes con el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el  primer 
semestre del año 2018. 
 
En concordancia con las exigencias para informes científicos, el presente se organiza 
considerando en el capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la determinación y 
formulación del problema; los objetivos de la investigación y la importancia del problema 
y sus limitaciones metodológicas y epistemológicas: ¿Cuánto se asocia la conducta 
asertiva de los docentes con el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el  primer 
semestre del año 2018? 
 
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables estudiadas, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las teorías 
relativas a cada variable. 
 
En el capítulo III: De las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables. En el Capítulo IV: Metodología, se presenta el sistema 
metodológico, constituido, por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se 
consigna la población y muestra, así como la descripción de los instrumentos de 
investigación, se muestra la selección y validación de los instrumentos, técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico y procesamiento de datos.  
                                                                    xiv 
 
En el capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas y figuras, la 
contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se 
consigna las conclusiones a las que arriba la investigación y las referencias utilizadas como 
apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 
Finaliza este documento con los apéndices respectivos. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
Wolpe y Lazarus (2009) definieron a la conducta asertiva como: “La expresión de 
los derechos y sentimientos personales”, y descubrieron que casi todo el mundo podía ser 
asertivo en algunas situaciones y absolutamente ineficaz en otras. 
 
Por lo tanto, la conducta asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el 
número de situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva y disminuir al 
máximo las respuestas que nos provoquen decaimiento u hostilidad. 
 
De acuerdo con Rodríguez y Serralde (1991) manifestaron lo siguiente: “una persona 
asertiva se siente libre para manifestarse, expresando en sus palabras lo que siente, piensa 
y quiere; puede comunicarse con personas de todos los niveles”,  siendo una comunicación 
siempre abierta, directa, franca y adecuada; tiene una orientación activa en la vida; va tras 
de lo que quiere; actúa de un modo que juzga respetable; acepta sus limitaciones al 
comprender que no siempre puede ganar; acepta o rechaza en su mundo emocional a las 
personas; con delicadeza, pero también con firmeza, establece quiénes son sus amigos y 
quiénes no; se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos, y evita los 
16 
 
dos extremos: por un lado, la represión y, por el otro, la expresión agresiva y destructiva de 
sus emociones. 
 
En la óptica de Aguilar (1993) empleó el término “conducta afirmativa” para 
referirse a lo que en otro momento llama “conducta asertiva”, la que conceptualizó como 
la habilidad para transmitir los sentimientos, creencias y opiniones propios con honestidad, 
respeto a sí mismo y oportunidad, y al mismo tiempo respetando los derechos de los 
demás. 
 
Apunta que la conducta afirmativa puede notarse cuando la persona sabe decir “no”, 
estableciendo límites respetuosamente; se expresa con espontaneidad y respeta las 
diferencias de opinión; no llega a conclusiones si no tiene información válida; es positiva; 
trata de expresar sentimientos favorables; escucha tomando un rol activo; conoce las 
propias necesidades y las transmiten a los demás; busca el momento oportuno para hablar 
sin dejarlo para después; toma la responsabilidad del propio comportamiento y sus 
comportamientos verbales y no verbales son congruentes entre sí. 
 
Sin embargo, habría que preguntarse ¿Qué sucede cuando la conducta asertiva de los 
docentes, no promueve el clima de aula? ¿En qué medida, la conducta asertiva de los 
docentes en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y 
la Tinguiña, están orientados al clima de aula? 
 
En esta perspectiva, creemos que la conducta asertiva de los docentes constituye uno 
de los factores que alimenta en mayor o menor intensidad el clima de aula. Así, la 
investigación resulta pertinente porque permitirá conocer esta realidad, ayudará a proponer 
proyectos de mejoramiento o innovación con miras a fortalecer la conducta asertiva de los 
docentes y el clima de aula. 
17 
 
1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
¿Cuánto se asocia la conducta asertiva de los docentes con el clima de aula en las 
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los distritos Parcona y la Tinguiña, 
provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿En qué medida se vincula la conducta asertiva de los docentes con el tipo de 
relaciones interpersonales que se identifican en las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los distritos Parcona y la Tinguiña, provincia de Ica, 
durante el primer semestre del año 2018? 
 
- ¿En qué medida se vincula la conducta asertiva de los docentes con el 
reconocimiento y valoración de las conductas de los estudiantes en las Instituciones 
de Educación Superior Tecnológica de los distritos Parcona y la Tinguiña, provincia 
de Ica, durante el primer semestre del año 2018? 
 
- ¿En qué medida se vincula la conducta asertiva de los docentes con la comunicación 
respetuosa en el aula de las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los 
distritos Parcona y la Tinguiña, provincia de Ica, durante el primer semestre del año 
2018? 
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1.3 Objetivos 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar el valor de asociación de la conducta asertiva de los docentes con el 
clima de aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los distritos 
Parcona y la Tinguiña, provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar el grado de relación que existe entre la conducta asertiva de los docentes 
y el tipo de relaciones interpersonales que se identifican en las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica de los distritos Parcona y la Tinguiña, provincia de 
Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
 
- Determinar el grado de relación que existe entre la conducta asertiva de los docentes 
y el reconocimiento y valoración de las conductas de los estudiantes, en las 
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los distritos Parcona y la 
Tinguiña, provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
 
- Determinar el grado de relación que existe entre la conducta asertiva de los docentes 
y la comunicación respetuosa en el aula de las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los distritos Parcona y la Tinguiña, provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 
Importancia  
La investigación es importante en la medida que permitirá determinar si la conducta 
asertiva de los docentes está relacionada al clima de aula.  
El carácter evaluativo de la investigación planteada ayudará significativamente a 
esclarecer los factores de la conducta asertiva en docentes predominantes que determinan 
el clima de aula en las dimensiones que plantea el estudio.   
 
Los resultados que se obtengan, permitirán diseñar planes de mejora a la conducta 
asertiva y estimulo de docentes o la consolidación de las políticas de incentivo y 
reconocimiento que bien desarrollando en las Instituciones de Educación superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
 
Como es sabido, la importancia que se le otorgue a  la conducta asertiva, juega un 
papel fundamental en objetivos significativos para la institución. Para crear y mantener un 
alto nivel de conducta asertiva es importante asegurarse de que los objetivos y valores de 
cada persona se corresponden con la misión y la visión de la institución.  
 
La investigación debelará, además, que la conducta asertiva varía de unas personas a 
otras dependiendo de la capacidad individual y de las condiciones ambientales. Por eso es 
importante para la Facultad de Educación, llegar a comprender y estructurar el ambiente de 
trabajo promoviendo comportamientos productivos. Al respecto manifestó: 
La importancia de la investigación educativa, En una investigación, el estudiante 
debe prever dificultades, en especial al comenzar la investigación. Para evitarlas, debe 
desarrollar una pregunta de investigación. Luego debe realizar una búsqueda en el corpus 
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científico ya publicado. Lo que sigue es planificar cuidadosamente una metodología para 
responder la pregunta inicial (Gallegos, 2009). 
Alcance 
 
La investigación utilizará un diseño descriptivo, por lo cual los resultados que se 
obtendrán no aluden a relaciones de tipo causal. Solo se limitan a caracterizar el estado de 
las variables y aportar sugerencias que sirvan de base para procesos que promuevan la 
conducta asertiva de docentes y el clima de aula. 
 
Permitirán replantear los enfoques interpretativos teóricos de la teoría de conducta 
asertiva en docentes y el clima de aula. 
 
Por la naturaleza de la investigación correlacional, no se podrá manipular ninguna de 
las variables en estudio, solo se recogerá información de ellas, tal como estén. 
 
El periodo de estudio se sitúa en el año 2018, de tal manera que el estudio es de 
carácter transaccional. La investigación se realiza con docentes en las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, 
durante el primer semestre del año 2018. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones, estaban centradas en el hecho que hubo poco material bibliográfico 
nacional referente a la conducta asertiva. No tuvimos antecedentes de países europeos 
sobre estudios de la conducta asertiva de docentes y su relación con el clima de aula. Sin 
embargo, esta limitación fue superada consultando los repositorios internacionales de 
investigaciones de países como Islandia, donde si existen investigaciones en este terreno. 
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Otras de nuestras limitaciones fueron: “El nivel sociocultural de los encuestados, la 
edad y el sexo de la persona, debido a que afectarían los resultados de la investigación”; 
“La distorsión de la información por desconocimiento de las variables en estudio, las 
cuales deben identificarse con la finalidad de contrarrestar la distorsión”; “Difícil 
exploración por la propia naturaleza de la realidad educativa, debido al planteamiento del 
problema, considerando como objeto propio sólo la realidad empírica”; “La generación de 
nuevos conocimientos no será posible, debido a que la investigación se apoya en teoría 
existente”; “Obtención de permisos por parte de la institución donde laboro, debido a que 
se negaba a dar dicho permiso, obstaculizando nuestra investigación”; “Acceso a asesorías 
constantes, que pudieran fortalecer el manejo del marco teórico y de los procesos de 
tratamiento estadístico de los datos”. 
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Capítulo II 
Marco teórico 
 
2.1 Antecedentes del estudio 
 
Este estudio se entabla a determinar la relación existente entre la conducta asertiva 
de los docentes y el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica 
de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el año 2018. 
Verificando los estudios anteriores en el mismo contexto se ha podido recoger los 
aportes de algunas investigaciones que puedan servir como línea de base para tomar en 
cuenta los aspectos pertinentes a nuestro estudio: 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Reyes (2013) en su tesis titulada : Clima de aula y rendimiento escolar, estableció las 
siguientes conclusiones: “El clima de aula, como constructo generado por la interacción de 
estudiantes y docente, es influido por otros factores como lo son el tiempo en el cual la 
clase es impartida, los problemas personales de los estudiantes, la falta de concentración 
por parte de los estudiantes durante dos horas pedagógicas continuas, la alimentación que 
puedan recibir, tanto en el establecimiento como en sus respectivos hogares; pero la más 
influyente es la percepción de los estudiantes sobre el docente, desde el punto de vista de 
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su autoridad pedagógica. Al no poseer una autoridad pedagógica clara, los estudiantes 
tienen a prácticas de desempeño que obstaculizan el proceso de enseñanza aprendizaje”; 
“Un clima de aula favorable muestra un cambio en las prácticas de desempeño de la 
mayoría de los estudiantes del grupo curso. A partir de un buen clima, sus prácticas son 
facilitadoras del aprendizaje, por ende, los estudiantes trabajan en pos del aprendizaje, el 
docente es una autoridad clara y existe un ambiente de seguridad, sin miedo al fracaso o al 
error. Pero también existe un grupo de estudiantes que independiente del clima de aula 
(favorable o desfavorable), no cambian sus prácticas de desempeño escolar, los cuales 
pertenecen a los extremos del rendimiento escolar. Un grupo con prácticas de desempeño 
escolar que más favorecen el aprendizaje y un grupo con prácticas de desempeño que más 
obstaculizan el aprendizaje no alteran su comportamiento cuando existe clima de aula 
favorable o desfavorable, a lo cual dejamos como interrogante ¿Qué pasaría si existe otra 
autoridad pedagógica? ¿Cambiarían sus prácticas de desempeño?”. 
 
Méndez (2013) en su tesis: Clima del aula y rendimiento escolar, estableció las 
siguientes conclusiones: “Las condiciones del clima en el aula en el primer momento, no 
eran apropiadas porque faltaba organización y la ecología estaba descuidada. Luego de 
haber modificado el clima del aula, se pudo verificar que: la iluminación, ventilación, 
estética, escritorios en buen estado y asignación de espacios en las paredes para la 
exposición de trabajos, son elementos que crean un clima de aula agradable, donde los 
estudiantes sienten deseos de trabajar, opinar, colaborar y sobre todo ser partícipes de su 
propio aprendizaje”; “Los métodos que utilizó la docente antes de modificar el clima eran: 
inductivo, deductivo y pasivo. Luego de modificar el clima utilizó: el inductivo, deductivo 
y el constructivismo. Con relación a las técnicas en el primer momento aplicó: el trabajo 
en grupo, interrogatorio, collage, análisis de documentos. Al modificar el clima aplicó 
técnicas más activas como: lluvia de ideas, exposiciones, trabajo cooperativo y trabajo en 
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parejas. Se comprobó que al aplicar métodos y técnicas activas de aprendizaje se logra una 
mayor participación y colaboración de los estudiantes y esto beneficiará el rendimiento 
escolar de los mismos”. 
 
Orellana(2014) en su tesis: Evaluación del clima social escolar mediante semilleros 
de convivencia de los octavos de Educación general básica, manifestó las siguientes 
conclusiones: “Contar con un adecuado clima social escolar es trascendental pues el 
tiempo que pasan niños, niñas y adolescentes en los centros educativos es muy 
significativo es decir después de la familia el contexto escolar es la red social más 
importante; es aquí donde se generan distintos comportamientos, donde se construyen 
percepciones negativas o positivas sobre sí mismos, se desarrollan actitudes creativas y se 
crean vínculos entre los estudiantes. La responsabilidad de crear un clima social escolar 
positivo corresponde a todos los actores de la comunidad educativa, principalmente a sus 
directivos les cabe la responsabilidad de planificar espacios en que se reflexione sobre la 
importancia del clima social escolar”; “Ahora bien con respecto al tipo de aula se puede 
observar que el grupo de estudio está orientada a la cooperación entre compañeros, 
actuando siempre positivamente, así maximizan el aprendizaje de cada uno de ellos 
cumpliendo con cada actividad. En el grupo de control, el aula está orientada a la 
innovación, a los aspectos relacionales y la participación de los alumnos, pero también 
existe una vasta organización del aula prestando poca atención a reglas y control de las 
mismas”. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Herrera (2014) en su tesis: Relación de la conducta asertiva y el rendimiento 
académico en el área de matemáticas con estudiantes de 5° grado de secundaria de la 
Institución Educativa Carlos Fermín Fitzcarrald,  estipuló las siguientes conclusiones: “El 
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análisis de X2 (Chi Cuadrada) nos permitió aceptar la hipótesis de la Investigación, es 
decir, existe influencia en un nivel alto de la conducta asertiva en el rendimiento 
académico en estudiantes de 5° grado de secundaria de la IEBR Carlos Fermín Fitzcarrald 
de la ciudad en el año 2013”; “Existe relación entre las Competencias de matemática y el 
rendimiento académico, relación que se expresa en un 45%, y que es reforzada con el 
análisis porcentual que se concluye que las competencias de matemática tiene incidencia 
en el rendimiento académico”. 
 
Mendoza (2011) en su tesis: Relación entre clima institucional y desempeño docente 
en Instituciones Educativas de Inicial de la Red N°9 – Callao, manifestó las siguientes 
conclusiones: “Existe relación significativa entre clima institucional y el desempeño 
docente en Instituciones Educativas de Inicial de la Red Nº 9-Callao, de los resultados 
obtenidos se demuestra que hay relación entre clima institucional y el desempeño docente 
en las Instituciones Educativas de Inicial de la Red Nº 9 Callao, al apreciar una correlación 
moderada entre clima institucional y desempeño docente, por lo que se concluye que a 
mejor clima institucional mejor es el desempeño docente” ; “Existe relación entre la 
dinámica institucional y el desempeño docente en las Instituciones Educativas de Inicial de 
la Red Nº 9-Callao, de los resultados obtenidos se demuestra que existe relación entre 
dinámica institucional y el desempeño docente en las Instituciones Educativas de Inicial de 
la Red Nº 9 Callao, al apreciar una correlación moderada por lo que se concluye que si los 
docentes mejoran la dinámica institucional mejor será el desempeño docente”. 
 
Cuadros (2008) en su tesis: La conducta asertiva: La comunicación asertiva 
herramienta de la práctica pedagógica que permite mediar las dificultades en el 
aprendizaje, estableció las siguientes conclusiones: “Los maestros y maestras en general, 
se percatan poco de su sistema de comunicación, verbal y no verbal. En la mayoría de las 
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ocasiones no son conscientes si los mensajes a emitir se corresponden correctamente con el 
tono, la postura, la expresión facial, y las palabras adecuadas para decirlo. Por esta razón, 
con mucha frecuencia, los niños no logran entender con claridad lo que sus maestros 
quieren decirles, generándose problemas en la comprensión y posteriores dificultades para 
comprender nuevos conceptos”; “La comunicación asertiva como una herramienta 
facilitadora de las relaciones sociales, es un asunto poco trabajado en la escuela. Los 
docentes normalmente no generan relaciones de empatía con sus alumnos, les cuesta 
controlar sus emociones ante situaciones difíciles, así como tienen dificultades para 
expresar sus sentimientos, por lo que desarrollan serios problemas para establecer un canal 
adecuado en donde el mensaje emocional llegue en forma correcta y sea percibido por la 
otra persona de manera que surta efecto, y no que la emisión del mensaje emocional sea 
inadecuada, y entonces esta repercute en la otra persona de manera negativa 
desencadenando un efecto de desconcierto y desconfianza pues ésta recibe dos mensajes 
contradictorios, valorados por la intuición. Esto último es entonces lo que suele suceder 
con frecuencia en el acto educativo, generando a los alumnos situaciones de desconfianza 
e inseguridad”. 
 
2.2 Bases teóricas  
 
2.2.1 Conducta asertiva 
 
La palabra asertivo deriva en su etimológicamente del vocablo latino “assertus” con 
el significado de expresar ideas en forma certera sin herir a los demás. 
 
El asertividad fue definido por Andrew Salter como un rasgo de personalidad y 
pensó que algunas personas la poseían y otras no, exactamente igual que ocurre con la 
tacañería y la extroversión. 
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Posteriormente, Joseph Wolpe y Richard Lazarus la definieron como “la expresión 
de los derechos y sentimientos personales”, y descubrieron que casi todo el mundo podía 
ser asertivo en algunas situaciones y absolutamente ineficaz en otras. 
 
Por lo tanto, la conducta asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el 
número de situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva y disminuir al 
máximo las respuestas que nos provoquen decaimiento u hostilidad. 
 
De acuerdo con Rodríguez y Serralde (1991) una persona asertiva se siente libre para 
manifestarse, expresando en sus palabras lo que siente, piensa y quiere; puede comunicarse 
con personas de todos los niveles, siendo una comunicación siempre abierta, directa, 
franca y adecuada; tiene una orientación activa en la vida; va tras de lo que quiere; actúa 
de un modo que juzga respetable; acepta sus limitaciones al comprender que no siempre 
puede ganar; acepta o rechaza en su mundo emocional a las personas; con delicadeza, pero 
también con firmeza, establece quiénes son sus amigos y quiénes no; se manifiesta 
emocionalmente libre para expresar sus sentimientos, y evita los dos extremos: por un 
lado, la represión y, por el otro, la expresión agresiva y destructiva de sus emociones. 
 
Aguilar (1993) empleó el término “conducta afirmativa” para referirse a lo que en 
otro momento llama “conducta asertiva”, la que define como la habilidad para transmitir 
los sentimientos, creencias y opiniones propios con honestidad, respeto a sí mismo y 
oportunidad, y al mismo tiempo respetando los derechos de los demás. 
 
Apuntó que la conducta afirmativa puede notarse cuando la persona sabe decir “no”, 
estableciendo límites respetuosamente; se expresa con espontaneidad y respeta las 
diferencias de opinión; no llega a conclusiones si no tiene información válida; es positiva; 
trata de expresar sentimientos favorables; escucha tomando un rol activo; conoce las 
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propias necesidades y las transmiten a los demás; busca el momento oportuno para hablar 
sin dejarlo para después; toma la responsabilidad del propio comportamiento y sus 
comportamientos verbales y no verbales son congruentes entre sí. 
 
Principios y derechos básicos del asertividad 
 
El asertividad se construye en todo un modelo que sigue principios generales, de 
dentro hacia fuera, de construir fortalezas en nuestra persona, para después poder 
exteriorizar un desempeño que sirva a los demás; es así como se parte del “respetarte a ti 
mismo” para “respetar a los demás”, le continúan a estos principios asertivos ciertas 
habilidades instrumentales que favorecen la comunicación real. 
El modelo completo en cuanto a los principios generales sigue la siguiente lógica: 
 Respeto por uno mismo. 
 Respetar a los demás. 
 Ser directo. 
 Ser honesto. 
 Ser apropiado. 
 Control emocional. 
 Saber decir. 
 Saber escuchar. 
 Ser positivo. 
 Lenguaje no verbal. 
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Los derechos asertivos son puntos a sostener y a hacer valer ante nosotros mismos y 
ante los demás. Quien más lesiona nuestros propios derechos asertivos es nuestro yo, 
cuando no nos respetamos y por nuestro derecho hacemos valer los de los demás. Entre los 
derechos asertivos hallamos los siguientes: 
 
 Considerar las propias necesidades. 
 Cambiar de opinión. 
 Expresar tus ideas y sentimientos. 
 Decir no ante una petición, sin sentirse culpable. 
 Ser tratado con respeto y dignidad. 
 Cometer errores. 
 Pedir y dar cuando así lo decidas. 
 Hacer menos de lo que como humano puedes hacer. 
 Establecer tus prioridades y tus propias decisiones. 
 Sentirse bien. 
 Tener éxito. 
 La privacidad. 
 La reciprocidad. 
 No usar tus derechos. 
 Exigir la calidad pactada. 
 Ser feliz. 
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2.2.1.1 Comunicación segura y eficiente  
 
Se hace necesario, para iniciar conocer el origen de este concepto. La palabra 
asertivo, según Llacuna y Pujol (2007) proviene del latín assertus y quiere decir 
“afirmación de la certeza de una cosa”. La comunicación asertiva deviene como uno de los 
factores determinante para la inteligencia emocional, pues representa el escalón culminante 
hacia la socialización de las habilidades emocionales.  
 
La comunicación representa la capacidad para establecer un canal adecuado en 
donde el mensaje emocional llegue en forma correcta y sea percibido por la otra persona 
de manera que surta efecto.  
 
La comunicación tiene entonces dos formas de establecerse: a través de lo verbal y a 
través de lo no verbal (o corporal). Esta capacidad comunicativa es muy compleja pues 
involucra no sólo la forma en la que se expresan los mensajes, sino también la intuición del 
momento adecuado para hacerlo.  
 
En síntesis, según Steiner (1997) habló acerca de las “habilidades de percibir el 
cómo y el cuándo de una manifestación emocional”. Cuando las habilidades comunicativas 
fallan por la emisión inadecuada de un mensaje emocional, repercute en la otra persona de 
manera negativa desencadenando un efecto de desconcierto y desconfianza pues ésta 
recibe dos mensajes contradictorios, valorados por la intuición. 
 
Una persona asertiva está en la capacidad para:  
 Expresar sentimientos y deseos positivos y negativos de una forma eficaz, sin negar 
o menospreciar los derechos de los demás y sin crear o sentir vergüenza. 
 Discriminar entre la afirmación, la agresión y la pasividad. 
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 Discriminar las ocasiones en que la expresión personal es importante y adecuada. 
 Defenderse, sin agresión o pasividad, frente a la conducta inapropiada o razonable de 
los demás. 
2.2.1.2 Lenguaje corporal apropiado 
 
Según Asensio (2008) es aquella que no se da directamente a través de la voz, sino 
que se expresa mediante una lengua natural asignada. La comunicación se asume en 
sentido muy amplio en la medida que se dan actitudes, gestos, expresiones, detalles y 
miradas.  
 
El proceso comunicativo se designa en términos de un juego simbólico que mediante 
conceptos establece significados y genera respuestas, y a su vez implica una respuesta de 
parte del alumno a la oferta simbólica del docente. 
 
En este tipo de comunicación, la acción del discurso, cualquier movimiento, todo 
cambio corporal o comportamiento en el espacio del aula tiene un significado explícito o 
implícito que es inferido por los alumnos. El código de la expresión corporal no sólo 
apoya, sino que sustituye el lenguaje cotidiano de la comunicación, es decir, una mirada, 
un gesto o un movimiento, emite varios enunciados verbales. 
 
Afirmó Nino (2008) los movimientos del cuerpo, la distancia entre los alumnos, son 
reveladores y pueden contribuir a ayudar o a dificultar la comprensión del discurso, la 
intención y sentido de éste. Esta expresión verbal, también ejerce una influencia en el 
ambiente del aula y muestra el conocimiento y dominio de los medios de apoyo que utiliza 
el docente en el acto educativo, lo que determina el grado de motivación extrínseca en los 
alumnos. 
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Dentro de la comunicación no verbal podemos encontrar varias clasificaciones según 
diferentes autores. Si tenemos en cuenta la clasificación que realiza Ortiz (2002) dentro de 
la comunicación no verbal encontramos cuatro grupos o áreas que son: 
Cinestésica: Incluye los gestos, mímica facial, mirada, maneras de realizar ciertos 
movimientos o las posturas corporales. Estos elementos muestran la relación que existe 
entre las personas que están manteniendo una comunicación. Por tanto, todo movimiento 
externo y posturas que puedan observarse entrarían dentro de esta categoría. 
Otros autores la definen como el estudio sistemático que hace referencia a los 
movimientos corporales no orales, de percepción visual y aquellas posiciones del cuerpo, 
ya sea de forma consciente o no, que poseen un valor comunicativo clave en el proceso de 
la Comunicación no Verbal combinado con la estructura lingüístico para lingüística del 
hombre Mancera (2006). Dentro de dicha doctrina analizaremos cuatro puntos que la 
forman: la postura corporal, la gesticulación, la expresión facial y por último, la mirada. 
 
 La posición corporal y sus partes se definen por la disposición que tome el cuerpo 
del sujeto hacia otro individuo. En la interacción la relación entre ambos factores 
terminará por interpretar las diversas señales que forman parte del proceso 
cinestésico. 
 La gesticulación está formada por los gestos. Dichos elementos son el movimiento 
corporal que se desarrolla a través de las articulaciones, las más habituales suelen 
realizarse mediante los brazos, manos y por último, la cabeza. 
 La expresión facial. Las expresiones emocionales constituyen un papel primordial en 
la vida del ser humano e incluso llega a establecerse como un lenguaje universal. 
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Según las circunstancias que rodeen al sujeto, las emociones se expresan mediante la 
aparición y el desarrollo de gestos faciales que en muchas ocasiones tienden a ser 
confundidos con los actos ilustradores, puesto que poseen unas características similares 
con respecto a que acompañan a la palabra y le confieren un mayor dinamismo. La mirada 
es otro elemento que se incluye dentro de la disciplina de la Cinésica. Dicho mecanismo ha 
sido estudiado con menos atención que el resto de los componentes. Se trata de un 
elemento primordial dentro del ámbito expresivo y sobre todo que es coincidente con la 
expresión facial, por la importancia que tiene para el proceso de la Comunicación no 
Verbal y las aportaciones que conlleva. 
 
La variedad de movimientos que se pueden llevar a cabo con los ojos y sus 
elementos colindantes muestra una estrecha relación con la expresión facial, aunque 
ejercitando la mirada con algún que otro gesto, nos daremos cuenta que realmente estos 
movimientos nacen y mueren al instante. Existen en el ser humano un número limitado de 
emociones que depende de una expresión facial específica y que se posiciona como 
fácilmente reconocible por parte de cualquier individuo. 
 
2.2.2 Clima de aula 
 
Según Galo (2003) conceptualizó “El clima del aula como la integración de una serie 
de elementos, que se refieren a necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí 
mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia 
satisfactoria, asertividad del docente”. También, se refirió a normas de convivencia que 
permitan relaciones interpersonales de calidad que propicien un ambiente de enseñanza y 
aprendizaje con eficiencia y seguridad.  
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- Elementos del clima del aula: El clima del aula está constituido por una serie de 
elementos que tienen que ver con las necesidades emocionales satisfechas y una serie 
de normas de convivencia que mantienen un ambiente afectivo de aprendizaje.  
 
- En cuanto a las necesidades emocionales, uno de los elementos primordiales que 
debe satisfacerse, es el respeto a sí mismo y hacia los demás; es decir, tanto maestros 
como alumnos, merecen respeto y que por ningún motivo (religión, cultura, idioma, 
situación socioeconómica), deben ser discriminados. Toda persona tiene su propio 
valor; todos los seres humanos, poseen la misma dignidad y tienen los mismos 
derechos. Unido al respeto va el aprecio. Maestros y alumnos necesitan ser 
apreciados, no por lo que posean, sino por lo que son, por eso es importante, crear un 
clima del aula donde cada miembro del grupo se sienta estimado y aceptado. 
 
- Crecimiento personal de cada miembro del grupo. Cada integrante debe aumentar 
sus conocimientos, aprender destrezas y habilidades que les sirvan para mejorar su 
calidad de vida, cultivar valores, y mejorar su formación de una manera gradual, ya 
que no todos los integrantes del grupo-clase, tienen las mismas necesidades e 
intereses, así como el mismo ritmo de aprendizaje. 
 
- La convivencia satisfactoria, es otra necesidad afectiva que debe ser satisfecha en el 
aula, y para lograrla, es fundamental el asertividad del docente, para que los 
alumnos, tengan libertad para actuar y tomar decisiones; sin perder de vista los 
intereses del grupo.  
 
- Los problemas que se presenten deben ser resueltos, a través, del diálogo. Es 
necesario que docentes y estudiantes pongan en práctica la inteligencia emocional a 
la hora de solucionar conflictos, con el fin de lograr una convivencia en armonía, que 
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permita el desarrollo de la personalidad de los estudiantes; que aunque tengan que 
enfrentar problemas sepan resolverlos con una actitud madura e inteligente. 
 
2.2.2.1 Relaciones interpersonales 
 
Según Bisquerra (2003) una relación interpersonal: “Es una interacción recíproca 
entre dos o más personas” (p. 23). Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 
encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social.  
 
Para Fernández (2003) definió como: “Trabajar en un ambiente laboral óptimo es 
sumamente importante para los empleados, ya que un entorno saludable incide 
directamente en el desempeño que estos tengan y su bienestar emocional” (p. 30).  
 
Las relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. Muchas veces el 
ambiente laboral se hace insostenible para los empleados, pero hay otras en que el clima es 
bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad que sobrepasan 
las barreras del trabajo. 
Características de las relaciones interpersonales 
Según Oliveros (2004) comentó acerca de: “Establecer las características de las 
relaciones interpersonales se debe tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: 
Honestidad y sinceridad, Respeto y afirmación, Compasión, Compresión y sabiduría, 
Habilidades interpersonales y Destrezas” (p. 252). Se refiere a que una como persona debe 
de tomar diversos aspectos como son honestidad, afirmación, compasión. 
 
Según Cruz (2003) se refiere a “El éxito que se experimenta en la vida depende en 
gran parte de la manera como nos relacionemos con las demás personas, y la base de estas 
relaciones interpersonales es la comunicación (p.25)”. Habla particularmente de la manera 
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en que solemos hablarles a aquellos con quienes usualmente entramos en contacto a diario, 
nuestros hijos, esposos, amigos o compañeros de trabajo. Muchas veces, ya sea en forma 
pública o privada, se hacen referencia a otras personas en términos poco constructivos, 
especialmente cuando ellas se encuentran ausentes. Siempre se ha creído que es una buena 
regla el referirse a otras personas en los términos en que se quisieran que ellos se refiriesen 
a otros. 
 
2.2.2.2 Reconocimiento y valoración 
Según Roseman y Smith (2001) respondieron de una forma intencionadamente 
simplista señalando que, en esencia, estas teorías entienden que las emociones son 
inducidas por las evaluaciones que se hacen de las distintas situaciones y eventos.  
 
Las diversas cuestiones que las teorías de la valoración intentan explicar han 
permitido que se desarrollen distintos modelos de los cuales ha derivado lo que Roseman y 
Smith (2001) “Identificaron como siete asunciones básicas. Estas asunciones son comunes 
a las distintas teorías de la valoración, ya sea de una forma explícita o asumidas 
implícitamente, convirtiéndose así en sus características básicas y/o distintivas”. 
 
Estas son las siguientes: Cada respuesta emocional es inducido por un patrón distinto 
de valoración, de manera que incluso las mismas valoraciones, pero combinadas de 
distinta manera participan en el desarrollo de distintas emociones. A las diferencias en 
valoración se suman diferencias individuales y temporales a la hora de definir respuestas 
emocionales. Así, diferentes individuos pueden valorar la misma situación de diferente 
forma y sentirán, por tanto, distintas emociones. 
 
También, el mismo individuo puede valorar la misma situación de distinta forma en 
momentos diferentes, y también sentirá en cada momento distintas emociones. 
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Lazarus (1990) comentó acerca de ambas teorías este concepto hace “Referencia a la 
necesidad que tiene el yo de que los demás lo reconozcan y confirmen como un sujeto 
libre y activo”. Tanto para Fichte como para Hegel de la autoconciencia, entendida como 
el modo en que el yo entra en relación consigo mismo. 
 
Honneth parte de la siguiente afirmación: “La vida social se cumple bajo el 
imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que los sujetos sólo pueden acceder a una 
autorrelación práctica si aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa de sus 
compañeros de interacción, en tanto que sus destinatarios sociales”. 
 
Es decir, que los sujetos pueden construirse una identidad estable si son reconocidos 
por los demás de diversos modos. Por lo tanto, las formas de menosprecio se distinguen 
mediante el criterio de qué estadios de esta autorrelación del sujeto lesionan o destruyen. 
Se trata en última instancia de formas de reconocimiento escatimado o negado. 
 
2.2.2.3 Comunicación respetuosa 
 
Con apoyo del informe de la UNESCO (2002) se consideró una comunicación 
eficiente aquella que sirve a sus fines: la distribución de información y la interacción entre 
docentes y alumnos. Respecto a las cuales, debe contemplarse procesos en tiempo y forma. 
 
De manera general, con base en Zabalza (2003) se pueden identificar determinadas 
condiciones que debe generar el asesor, para establecer una comunicación eficiente con sus 
estudiantes:  
 
- Tener una clara idea de que lo se desea transmitir.  
 
- Disponer de códigos efectivos para transmitir los menajes.  
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- Cuidar el proceso de transmisión de los mensajes, esto es los canales y medios.  
 
- Asegurarse de que los alumnos han entendido correctamente los mensajes. De 
manera más específica y retomando la aportación de diversos autores, se describen a 
continuación las condiciones que se consideran necesarias para una comunicación 
eficiente. 
  
Con base en García (2001) enunció que es “la condición necesaria desarrollar 
materiales de aprendizaje a través de los cuales el alumno pueda llevar a cabo un 
aprendizaje autorregulado”. Para lograrlo el material debe ser lo suficientemente 
explicativo, claro, con contenidos relevantes y acordes a los objetivos del curso. De esta 
forma se establece la base para una comunicación eficiente a lo largo de un curso.  
 
Además, la entrega de los materiales debe hacerse en tiempo para que el alumno 
pueda consultarlos conforme al cronograma del curso y a su propia planeación de estudio, 
para coadyuvar así en la autorregulación del aprendizaje. 
 
2.3 Definición de términos básicos 
 
Conducta asertiva. Implica la expresión directa de nuestros sentimientos, 
pensamientos y necesidades, respetando los derechos de los demás. 
 
Lenguaje corporal apropiado. Es aquella que no se da directamente a través de la 
voz, sino que se expresa mediante una lengua natural asignada. 
 
Comunicación segura y eficiente. La comunicación asertiva deviene como uno de 
los factores determinante para la inteligencia emocional, pues representa el escalón 
culminante hacia la socialización de las habilidades emocionales. 
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Clima de aula. Se refiere a un buen clima escolar induce a una convivencia más 
fácil y permite abordar los conflictos en mejores condiciones. 
 
Relaciones interpersonales. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se 
encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social. 
 
Reconocimiento y valoración. La valoración se da en diferentes individuos pueden 
valorar la misma situación de diferente forma y sentirán, por tanto, distintas emociones. 
 
Comunicación respetuosa. Se considera una comunicación eficiente aquella que 
sirve a sus fines: la distribución de información y la interacción entre docentes y alumnos. 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
Existe un valor de asociación explicativo entre la conducta asertiva  de los docentes  
y el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos 
Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el  primer semestre del año 2018. 
 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
- La conducta asertiva de los docentes se vincula con el tipo de relaciones 
interpersonales que se identifican en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018. 
 
- La conducta asertiva de los docentes se vincula con el reconocimiento y valoración 
de las conductas de los estudiantes en las Instituciones de Educación Superior 
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Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018. 
 
- La conducta asertiva de los docentes se vincula con la comunicación respetuosa en el 
aula de las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona 
y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
 
3.2 Variables 
 
Variable 1: Conducta asertiva 
 
La conducta asertiva es manifestarse, expresando en sus palabras lo que siente, 
piensa y quiere; puede comunicarse con personas de todos los niveles, siendo una 
comunicación siempre abierta, directa, franca y adecuada; tiene una orientación activa en 
la vida; va tras de lo que quiere; actúa de un modo que juzga respetable. 
Indicadores: 
- Comunicación segura y eficiente 
- Lenguaje corporal apropiado 
 
Variable 2: Clima de aula 
 
El clima del aula como la integración de una serie de elementos, que se refieren a 
necesidades emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los demás, 
crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del 
docente. 
Indicadores: 
- Relaciones interpersonales 
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- Reconocimiento y valoración 
- Comunicación respetuosa. 
Tabla 1. 
Definición conceptual de las variables 
 
Variable Definición conceptual 
 
 
 
La conducta asertiva 
de docentes 
 
 
La conducta asertiva es manifestarse, expresando en sus 
palabras lo que siente, piensa y quiere; puede comunicarse 
con personas de todos los niveles, siendo una 
comunicación siempre abierta, directa, franca y adecuada; 
tiene una orientación activa en la vida; va tras de lo que 
quiere; actúa de un modo que juzga respetable. 
 
 
Clima de aula 
 
El clima del aula como la integración de una serie de 
elementos, que se refieren a necesidades emocionales 
satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los demás, 
crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia 
satisfactoria, asertividad del docente 
 
Tabla 2. 
Definición operacional de las variables 
 
Variable Definición operacional  
 
Conducta asertiva de 
docentes 
 
- Comunicación segura y eficiente 
- Lenguaje corporal apropiado. 
 
Clima de aula  
 
- Relaciones interpersonales 
- Reconocimiento y valoración  
- Comunicación respetuosa 
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3.3 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 3. 
Operacionalización de la variable: Conducta asertiva 
 
Indicadores Ítems Nº ítems % Categorías 
Nivel de 
medición 
Comunicación 
segura y 
eficiente 
- ¿Influye mucho poseer una capacidad de comunicación en el aula? 
- ¿El expresar como me siento me permite comunicarme mejor? 
- ¿Es importante que la información sea clara y concisa? 
- ¿Es importante manifestar mis habilidades comunicativas como 
(resolución de conflictos, lenguaje no verbal)? 
- ¿En el ambiente en donde me desenvuelvo es importante expresar mis 
emociones? 
- ¿El expresar mis ideas permite que los demás manifiesten su opinión? 
- ¿En el lugar en donde me desarrollo, muestro convencimiento en lo que 
manifiesto? 
- ¿En mi ambiente laboral me comunico de una manera eficaz? 
- ¿Es certero lo que comunico? 
1,2,3,4,5 
6,7,8,9 
 48% 
Muy bueno      (5) 
Bueno              (4) 
Regular            (3) 
Deficiente        (2) 
Muy deficiente(1) 
Ordinal 
 
Lenguaje 
corporal 
 
- ¿Utilizo un lenguaje adecuado en el salón de clases? 
- ¿Poseo una expresión de gestos adecuado en el ambiente donde laboro? 
- ¿Me desenvuelvo con una actitud adecuada en mi salón de clases? 
- ¿Tiene un manejo óptimo de la cenestésica? 
- ¿Es adecuado mi comportamiento en el ambiente donde laboro? 
- ¿La postura que adopto es la mejor? 
- ¿El lenguaje visual que utilizo es la mejor en el salón de clases? 
- ¿La forma como actuó ante una contingencia es la adecuada? 
10,11,12,13, 
14, 15,16, 17 
52% 
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Tabla 4. 
Operacionalización de la variable: Clima de aula 
Indicadores Ítems Nº ítems % Categorías 
Nivel de 
medició
n 
Relaciones 
interpersonal
es 
- Entre docente y alumno se genera una interacción 
reciproca 
- Hay un ambiente óptimo en el aula 
- Se genera un bienestar emocional 
- El clima de aula donde se desarrolla los temas es 
adecuado 
- Se generan lazos afectivos en el aula 
1,2,3,4,5 30% 
Muy satisfactorio   (5) 
Satisfactorio           (4) 
Poco satisfactorio   
(3) 
Insatisfactorio         
(2) 
Muy insatisfactorio(1) 
Ordinal  
Valoración y 
reconocimient
o 
- Se toma en cuenta los méritos de los demás 
- Se busca  alcanzar la autorrealización en los estudiantes 
- Hay una comunicación asertiva entre docentes y 
alumnos 
- Se genera una crítica constructiva frente a contingencias 
- Se fomenta la participación de los estudiantes del salón 
- Se genera la autoconciencia en el ambiente 
6,7,8,9 
10,11 
35 % 
Comunicació
n respetuosa 
- Se fomenta la interacción entre docentes y alumnos 
- Los códigos afectivos se construyen en un ambiente 
educativo 
- La comunicación fluida genera un ambiente óptimo 
- Se desarrollan habilidades y destrezas de los alumnos 
- Se genera la comunicación asertiva entre docentes y 
alumnos 
- Es necesario comunicar las normas y valores dentro del 
aula de clases 
12,13,14, 
15,16,17 
35% 
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Capítulo IV 
Metodología 
 
4.1. Enfoque de investigación: Cuantitativo 
 
El enfoque cuantitativo surgió de una rama de la filosofía llamada positivismo 
lógico, que funciona con reglas estrictas de lógica, verdad, leyes y predicciones. Sus 
investigadores sostienen que la verdad es absoluta y que una única realidad puede definirse 
por medición cuidadosa. Para encontrar la verdad, el investigador debe dejar a un lado sus 
valores, creencias, sentimientos y percepciones personales puesto que no pueden entrar en 
la medición.  
 
Hernández y Fernández (2014) manifestaron que “El enfoque cuantitativo está 
basado obras como las de Auguste Comte y Émile Durkheim” (p. 4). La investigación 
cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir 
de un proceso deductivo en el que, a través de la medicación numérica y el análisis 
estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas.  
 
Este enfoque se comúnmente se asocia con prácticas y normas de las ciencias 
naturales y del positivismo. Este enfoque basa su investigación en casos “tipo”, con la 
intención de obtener resultados que permitan hacer generalizaciones 
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4.2. Tipo de investigación 
 
El tipo de investigación es correlacional 
 
Hernández (2003) manifestaron que “La investigación correlacional es un tipo 
de estudio que tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables. Los estudios cuantitativos correlacionales miden el 
grado de relación entre dos o más variable” (p. 121). Es decir, miden cada variable 
presuntamente relacionada y después también miden y analizan la correlación. 
  
4.3. Diseño de investigación: Descriptivo 
 
El diseño utilizado es descriptivo 
 
Gómez (2008) manifestó que: “El Diseño de investigación descriptiva es un método 
científico que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre 
él de ninguna manera”. Muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales 
y la psicología, utilizan este método para obtener una visión general del sujeto o tema. 
Algunos sujetos no pueden ser observados de ninguna otra forma; por ejemplo, un estudio 
de caso social de un sujeto individual representa un diseño de investigación descriptiva y 
esto permite la observación sin afectar el comportamiento normal. 
El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño: 
                         O1                                  
    
 M                          r  
                          
                        O2 
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Dónde: 
M: Muestra 
r: Correlación  
1: Conducta asertiva. 
2: Clima de aula.  
 
4.4. Población y muestra 
 
4.4.1 Población 
 
La Población está determinada por 138 docentes y directivos (10 directivos y 128 
docentes) de 2 Institutos de Educación Superior (público y privado). 
 
4.4.2 Muestra 
 
La Muestra está determinada por 138 docentes y directivos de las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica de los distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
- Muestreo no probabilístico 
- Muestra censal 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Técnica 
 
Encuesta. Las técnicas de recolección de datos, fue definida por García (2001) como 
la expresión operativa del diseño de investigación y que específica concretamente como se 
hizo la investigación. 
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La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal 
o escrita que se realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 
necesaria para una investigación. Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del 
método de la entrevista; y cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento 
del cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales 
se le hacen a la persona a encuestar. 
 
Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas formales de 
preguntas que se le formulan a todos por igual; o no estructurada, cuando permiten al 
encuestador ir modificando las preguntas en base a las respuestas que vaya dando el 
encuestado. 
 
Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características similares de las 
cuales se desea obtener información, por ejemplo, se realizan encuestas al público 
objetivo, a los clientes de la empresa, al personal de la empresa, etc.; dicho grupo de 
personas se les conoce como población o universo. 
 
Para no tener que encuestar a todos los integrantes de la población o universo, se 
suele hacer uso de la técnica del muestreo, que consiste en determinar, a través de una 
fórmula, un número de personas representativo de la población o universo a estudiar; dicho 
número representativo de personas se le conoce como muestra. 
 
Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de personas que ésta indica, 
se puede obtener información precisa, sin necesidad de tener que encuestar a toda la 
población o universo. 
 
Esta técnica permitió recoger información de manera directa a través de la aplicación 
de un cuestionario presencial. En nuestro caso se entregarán los cuestionarios a los 
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encuestados a efectos que fijen sus respuestas y posteriormente nos devuelvan el formato 
para su tratamiento estadístico. 
 
Observación. Es una técnica de investigación que consiste en observar personas, 
fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener 
determinada información necesaria para una investigación. Podemos utilizar esta técnica 
de manera natural, por ejemplo, observando conductas tal y como suceden en su medio 
natural; o en base a un experimento, creando situaciones en donde podamos observar el 
comportamiento de los participantes, tal es el presente caso. 
 
Para poder usar esta técnica, en primer lugar, determinamos nuestro objetivo o razón 
de investigación y, en segundo lugar, determinamos la información que necesitábamos 
recabar, la cual nos permitió cumplir con nuestro objetivo. 
 
Según Bunge (1983) la observación en cuanto es un procedimiento científico se 
caracteriza por ser: 
 
Intencionada: porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se 
proponen en relación con los hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica. 
 
Ilustrada: porque cualquier observación para ser tal está dentro de un cuerpo de 
conocimientos que le permite ser tal; solo se observa desde una perspectiva teórica. 
 
Selectiva: porque necesitamos a cada paso discriminar aquello que nos interesa 
conocer y separarlo del cúmulo de sensaciones que nos invade a cada momento. 
 
Interpretativa: en la medida en que tratamos de describir y de explicar aquello que 
estamos observando. Al final de una observación científica nos dotamos de algún tipo de 
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explicación acerca de lo que hemos captado, al colocarlo en relación con otros datos y con 
otros conocimientos previos. 
 
Instrumentos 
 
Cuestionario y Ficha de valoración. Al utilizar el instrumento de medición, se 
procura vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, mediante clasificación 
y/o cuantificación, para reunir los requisitos de confiabilidad y validez; la confiabilidad se 
refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo 
sujeto u objeto, produce iguales resultados; la validez refiere al grado en que un 
instrumento de medición mide realmente la(s) variable(s) que pretende medir. El 
instrumento que se prevé utilizar para la variable X será un Cuestionario “Conducta 
asertiva de docentes” y una ficha de valoración “Clima de aula” para la variable Y. 
 
4.6. Tratamiento estadístico 
 
Se utilizarán estadísticos de medida central para los resultados descriptivos. Mientras 
que, para realizar la comparación entre las diferentes variables, se hará uso del estadístico 
T de Student, y del ANOVA, según el caso observado. 
 
Así mismo, para determinar la relación entre las variables estudiadas, se tomó en 
cuenta r de Pearson, y el modelo de regresión lineal múltiple para determinar el modelo 
explicativo de la investigación. Acopiada la información relacionada a las variables de la 
hipótesis se procederá a ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento 
estadístico, para lo cual se procederá de la manera convencional: 
 
Una vez seleccionada la muestra se procederá a aplicar los instrumentos de forma 
colectiva. 
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Luego de aplicadas dichas pruebas se pasará a calificarlas primero manualmente, 
para luego realizar un control de las pruebas, depurando aquellas mal contestadas, ya sea 
con más de una alternativa marcada o con un ítem sin responder. Las pruebas eliminadas 
serán reemplazadas por otras tomadas previniendo que sucedería esto. Posteriormente se 
procederá a asegurar la rigurosidad de la calificación y el control de calidad del mismo. 
 
Finalmente, se armará una base de datos para que éstos sean procesados utilizando el 
paquete estadístico SPSS Versión 24.0, el cual permitirá realizar el análisis que requerirá la 
presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada para relacionar en parejas 
nuestras variables y la regresión múltiple para detectar si la conducta asertiva es predictora 
en el clima de aula de los docentes y directivos de las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, entre otros 
estadísticos de frecuencia. 
 
4.7 Procesamiento estadístico  
 
Este es el aspecto más sustancial de nuestra investigación, ya que dependiendo de los 
métodos y técnicas que fueron utilizados pudimos verificar el nivel de relación entre la 
variable X y la variable Y. En este punto hemos considerado: 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores 
- La Descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como:  
 
a) Media Aritmética: Es la sumatoria de un conjunto de puntajes divididos por el 
número total de los mismos. Es el centro de gravedad de la distribución. 
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b) Moda: Es la medida de tendencia central, que se define como el valor que se 
presenta con mayor frecuencia en una serie o distribución de datos. 
 
 
c) Mediana: Es el valor que divide a una distribución de frecuencias por la unidad, una 
vez ordenados los datos de manera ascendente o descendente. 
 
 
Dónde: 
L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
d) Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones 
cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de 
ésta. 
Prueba de hipótesis: En la prueba de hipótesis se utiliza T de Student.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediana = L1 + N/2 - ("f)1 c 
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Capítulo V 
Resultados 
 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Validez 
 
Ebel (1977, citado por Fuentes, 1989) estableció que validez “…designa la 
coherencia con que un conjunto de puntajes de una prueba mide aquello que deben medir” 
(p. 103). 
 
La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información que es 
apropiada a la decisión que se toma. La confiabilidad tiene que ver con la exactitud y 
precisión del procedimiento de medición. Los coeficientes de confiabilidad proporcionan 
una indicación de la extensión, en que una medida es consistente y reproducible. La 
utilidad práctica está relacionada con factores, tales como: economía, conveniencia e 
interpretación para determinar si una prueba es práctica para usarla ampliamente. Para ello, 
recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de distintas universidades del 
país. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. A 
ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la ficha de validación 
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donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad 
técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 5. 
Tabla 5. 
 
Nivel de validez de los instrumentos de medición, según el tipo de expertos 
 
Expertos 
Conducta asertiva El clima del aula 
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 82 82 % 80 80 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 82 82 % 80 80 % 
3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 82 82 % 80 80 % 
Promedio de valoración 82 82 % 80 80 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel de la conducta asertiva de los docentes y el clima de aula en las Instituciones 
de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de 
Ica., para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la siguiente 
tabla. 
Tabla 6. 
 
Valores de los niveles de validez para la variable X. Conducta asertiva de docentes 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Muy bueno 
81-90 Bueno 
71-80 Regular 
61-70 Deficiente 
51-60 Muy deficiente 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
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Tabla 7. 
Valores de los niveles de validez para la variable Y: El clima de aula 
 
Valores Nivel de validez 
91-100 Muy satisfactorio 
81-90 Satisfactorio 
71-80 Poco satisfactorio 
61-70 Insatisfactorio 
51-60 Muy insatisfactorio 
Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario de 
la Conducta asertiva de docentes obtuvo un valor de 82% y la Ficha de Valoración de 
clima de aula, obtuvo el valor de 80% en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, podemos deducir que 
ambos instrumentos tienen un nivel satisfactorio de validez. 
 
a) Cuestionario N°1: “La conducta asertiva de docentes”. 
 
El Cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Comunicación segura y eficiente” y “Lenguaje corporal apropiado” a través de 17 ítems. 
Se trata de un instrumento a través del cual los docentes dieron a conocer su percepción 
sobre la Conducta asertiva e docentes en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
 
5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
Prueba de confiabilidad del cuestionario N°1: “Conducta asertiva”. 
 
La confiabilidad responde a la pregunta ¿con cuánta exactitud los ítems, reactivos o 
tareas representan al universo de donde fueron seleccionados? El término confiabilidad 
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“…designa la exactitud con que un conjunto de puntajes de pruebas mide lo que tendrían 
que medir” (Ebel, 1977, citado por Fuentes, op. cit., p. 103). 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “La conducta asertiva”, se aplicó la 
prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos 
los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más 
se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad 
respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Conducta asertiva de docentes”: 
 
a)  Se determinó una muestra piloto de 30 docentes de las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 

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
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b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
versión 24,0; para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
 
Tabla 8 
Confiabilidad del Cuestionario “Conducta asertiva de docentes” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,876 17 
 
*Aplicado a una muestra de 30 estudiantes   
 
Aplicando el cuestionario de 17 ítems a una muestra piloto de 30 docentes de las 
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica. Se obtiene un valor de alfa de 0,876, este valor indica que el test tiene 
alta consistencia interna. 
 
Validez estadística del instrumento  
 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 
¿qué proporción de la varianza o variabilidad en las puntuaciones de los encuestados en el 
test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante 
el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales.  
 
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
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se pretende medir con el Cuestionario denominado “La conducta asertiva de docentes”, así 
determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
 
Tabla 9. 
 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado a la Conducta asertiva de docentes 
 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,712 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 116,451 
Grados de libertad 137 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,712, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
b) Ficha de valoración N°1: “Clima de aula” 
 
La ficha de valoración permitió valorar los aspectos relacionados a las dimensiones 
“Relaciones interpersonales”, “Reconocimiento y valoración” y “Comunicación 
respetuosa” a través de 17 ítems. Se trata de un instrumento a través del cual los docentes 
dieron a conocer su percepción sobre el clima de aula en las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
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Prueba de confiabilidad de la ficha de valoración N°1: “Clima de aula” 
 
La confiabilidad se puede definir como la estabilidad o consistencia de los resultados 
obtenidos. Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del instrumento, al 
mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
 
Para la prueba de confiabilidad de la ficha de valoración “Clima de aula”, se aplicó 
la prueba estadística Alfa de Cronbach. En psicometría, el Alfa de Cronbach es un 
coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala de medida. Se trata de un índice 
de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
 
Alfa es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, 
mide la homogeneidad de los ítems promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Para obtener la confiabilidad del instrumento “Clima de aula”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 30 docentes. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS 
versión 24,0; para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
 
Tabla 10. 
Confiabilidad de la ficha de valoración “Clima de aula”  
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,885 17 
 
*Aplicado a una muestra de 30 docentes 
 
Aplicando la ficha de valoración de 17 ítems a una muestra piloto de 30 docentes 
se obtiene un valor de alfa de 0,885, este valor indica que la ficha tiene alta consistencia 
interna, lo que garantiza que, en la aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u 
objeto, produce iguales resultados. 
 
Validez estadística 
 
Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
de la ficha para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
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Tabla 11. 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al clima de aula 
 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,608 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
 
Chi-cuadrado aproximado 
107,416 
Grados de libertad 137 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,608, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
A continuación, presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Conducta asertiva de los docentes y el clima de aula en las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la conducta asertiva de docentes. 
 
La conducta asertiva se puede entrenar y de esta manera aumentar el número de 
situaciones en las que vamos a tener una respuesta asertiva y disminuir al máximo las 
respuestas que nos provoquen decaimiento u hostilidad. En ese sentido, después de aplicar 
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el Cuestionario, se determinó que el 17% de los docentes encuestados, califica como “Muy 
bueno” la conducta asertiva, el 25% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 27% de los 
encuestados lo consideran como “Regular”. Por consiguiente, el 20% de los encuestados 
califica como “Deficiente”. Finalmente, el 11% de los docentes encuestados califica como 
“Muy deficiente” la conducta asertiva de docentes en las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, provincia de Ica. Tal como se 
aprecia en la tabla y figura: 
 
Tabla 12. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la conducta asertiva de docentes 
  
Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy bueno 23 16.67% 17% 17% 
Bueno 35 25.36% 25% 42% 
Regular 37 26.81% 27% 69% 
Deficiente 28 20.29% 20% 89% 
Muy deficiente 15 10.87% 11% 100% 
Total 138 100% 100%  
 
Fuente: Cuestionario “Conducta asertiva de docentes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Análisis descriptivo de la percepción sobre la conducta asertiva de docentes 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre la comunicación segura y eficiente  
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 
18% de los docentes encuestados, califica como “Muy bueno” la comunicación segura y 
eficiente, el 33% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 28% de los encuestados lo 
consideran “Regular”. Por consiguiente, el 14% de los encuestados califica como 
“Deficiente”. Finalmente, el 7% de los docentes encuestados califica como “Muy 
deficiente” la comunicación segura y eficiente en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
 
Tabla 13. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la comunicación segura y eficiente 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy bueno 25 18.12% 18% 18% 
Bueno 45 32.61% 33% 51% 
Regular 38 27.54% 28% 79% 
Deficiente 20 14.49% 14% 93% 
Muy deficiente 10 7.25% 7% 100% 
Total 138 100% 100%  
 
Fuente: Cuestionario “Conducta asertiva de docentes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
Figura 2. Análisis descriptivo de la percepción sobre la comunicación segura y eficiente 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre el lenguaje corporal apropiado.  
 
 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el Cuestionario, se determinó que el 
21% de los docentes encuestados, califica como “Muy bueno” el lenguaje corporal 
apropiado, el 30% lo califica como “Bueno”. En tanto que, el 28% de los encuestados lo 
consideran “Regular”. Por consiguiente, el 14% de los encuestados califica como 
“Deficiente”. Finalmente, el 7% de los docentes encuestados califica como “Muy 
deficiente” el lenguaje corporal apropiado en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
Tabla 14. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el lenguaje corporal apropiado 
 
Categoría  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy bueno 29 21.01% 21% 21% 
Bueno 41 29.71% 30% 51% 
Regular 38 27.54% 28% 79% 
Deficiente 20 14.49% 14% 93% 
Muy deficiente 10 7% 7% 100% 
Total 138 100% 100%  
 
Fuente: Cuestionario “Conducta asertiva de docentes” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Análisis descriptivo de la percepción sobre el lenguaje corporal apropiado 
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Análisis descriptivo de la percepción sobre el clima de aula 
 
Como la integración de una serie de elementos, que se refieren a necesidades 
emocionales satisfechas como: respeto a sí mismo y hacia los demás, crecimiento personal, 
identidad y autoestima, convivencia satisfactoria, asertividad del docente En tal sentido, 
luego de la aplicación de la ficha de valoración, se determinó que el 11% de los docentes 
observados, se encuentran en un nivel “Muy satisfactorio” con el clima de aula, el 26% se 
encuentra en un nivel “Satisfactorio”. En tanto que, el 33% en el nivel “Poco 
satisfactorio”. Por otra parte, el 17% de los observados demuestran estar en un nivel 
“Insatisfactorio”. Y finalmente el 13% de los docentes observados señalan encontrarse en 
un nivel “Muy insatisfactorio” con el clima del aula en las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
Tabla 15. 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el clima de aula 
 
Categoría  
Frecuenci
a 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy satisfactorio 15 10.87% 11% 11% 
Satisfactorio 36 26.09% 26% 37% 
Poco satisfactorio 45 32.61% 33% 70% 
Insatisfactorio 24 17.39% 17% 87% 
Muy insatisfactorio 18 13% 13% 100% 
Total 138 100.0% 100%  
 
Fuente: Ficha de valoración “Clima de aula” 
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Figura 4. Análisis descriptivo de la percepción sobre el clima de aula. 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Relaciones interpersonales 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la ficha de valoración, se 
determinó que el 11% de los docentes observados, se encuentran en un nivel “Muy 
satisfactorio” con las Relaciones interpersonales, el 30% se encuentra en un nivel 
“Satisfactorio”. En tanto que, el 18% en el nivel “Poco satisfactorio”. Por otra parte, el 
27% de los observados demuestran estar en un nivel “Insatisfactorio”. Y finalmente el 
14% de los docentes observados señalan encontrarse en un nivel “Muy insatisfactorio “con 
las relaciones interpersonales.  
Tabla 16. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las relaciones interpersonales 
 
Categorías 
Frecuenci
a 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy satisfactorio 15 10.87% 11% 11% 
Satisfactorio 41 29.71% 30% 41% 
Poco satisfactorio 25 18.12% 18% 59% 
Insatisfactorio 37 26.81% 27% 86% 
Muy insatisfactorio 20 14% 14% 100% 
Total 138 100.0% 100%  
Fuente: Ficha de valoración “Clima de aula” 
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Figura 5. Análisis descriptivo de la percepción sobre las relaciones interpersonales 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el reconocimiento y valoración 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la ficha de valoración, se 
determinó que el 15% de los docentes observados, se encuentran en un nivel “Muy 
satisfactorio” con el reconocimiento y valoración, el 25% se encuentra en un nivel 
“Satisfactorio”. En tanto que, el 14% en el nivel “Poco satisfactorio”. Por otra parte, el 
30% de los observados demuestran estar en un nivel “Insatisfactorio”. Y finalmente el 
15% de los docentes observados señalan encontrarse en un nivel “Muy insatisfactorio” con 
el Reconocimiento y valoración 
Tabla 17. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el reconocimiento y valoración 
 
Categorías  
Frecuenci
a 
Porcentaj
e 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy satisfactorio 21 15.22% 15% 15% 
Satisfactorio 35 25.36% 25% 40% 
Poco satisfactorio 19 13.77% 14% 54% 
Insatisfactorio 42 30.43% 30% 84% 
Muy insatisfactorio 21 15% 15% 100% 
Total 138 100.0% 100%  
Fuente: Ficha de valoración “clima de aula” 
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Figura 6. Análisis descriptivo de la percepción sobre el reconocimiento y valoración. 
 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la comunicación respetuosa 
 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación de la ficha de valoración, se 
determinó que el 14% de los docentes observados, se encuentran en un nivel “Muy 
satisfactorio” con la comunicación respetuosa, el 25% se encuentra en un nivel 
“Satisfactorio”. En tanto que, el 14% en el nivel “Poco satisfactorio”. Por otra parte, el 
32% de los observados demuestran estar en un nivel “Insatisfactorio”. Y finalmente el 
15% de los docentes observados señalan encontrarse en un nivel “Muy insatisfactorio” 
sobre la comunicación respetuosa en las instituciones de Educación superior. 
Tabla 18. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre la comunicación respetuosa 
 
Categorías Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
Muy satisfactorio 20 14.49% 14% 15% 
Satisfactorio 35 25.36% 25% 40% 
Poco satisfactorio 19 13.77% 14% 54% 
Insatisfactorio 43 31.86% 32% 84% 
Muy insatisfactorio 21 15% 15% 100% 
Total 138 100.0% 100%  
 
Fuente: Ficha de valoración “clima de aula” 
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Figura 7. Análisis descriptivo de la percepción sobre la comunicación respetuosa. 
 
 
Prueba de contrastación de hipótesis   
 
Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 
normalidad de la Población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la Población 
se erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
a) Para aplicar la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1  Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0 Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
b) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
c) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
 Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
d) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
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Tabla 19. 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 Conducta asertiva 
de docentes  
Clima de aula 
N 138 138 
Z de Kolmogorov-
Smirnov 
0,542 0,468 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,034 0,029 
 
 
 
e) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,034 y 0,029, luego el valor Sig. (alfa) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Prueba de contrastación hipótesis general: 
Existe un valor de asociación explicativo entre la conducta asertiva  de los docentes 
y el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos 
Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el  primer semestre del año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1:  Existe un valor de asociación explicativo entre la conducta asertiva de los docentes y 
el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los 
Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 
2018. 
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H0:  No existe un valor de asociación explicativo entre la conducta asertiva  de los 
docentes y el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica 
de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre 
del año 2018. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
b) El estadístico de prueba correlación de Pearson 
 
 
 
 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
   
 -1 < r < 1 
 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
 
Tabla 20. 
 
Correlación entre la conducta asertiva de docentes y el clima de aula 
 
Correlación 
  
Conducta 
asertiva de 
docentes  
Clima de aula 
Conducta asertiva de 
docentes 
Correlación de 
Pearson 
0,627(**) 1 
Sig. (bilateral)       0,000  
N 138 138 
Clima de aula 
Correlación de 
Pearson 
1 0,627(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 138 138 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,627. Este valor determina la existencia de una correlación positiva media 
entre la conducta asertiva de los docentes y el clima de aula en las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica; 
con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X el valor 
“Regular” como la calificación predominante, en tanto en la Variable Y el valor “Poco 
satisfactorio” como la calificación predominante de los docentes. Si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,393) se tiene que el clima de aula está 
determinado en un 39,3% por la conducta asertiva en las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
 
Prueba de contrastación de la hipótesis específica 1: 
La conducta asertiva de los docentes se vincula con el tipo de relaciones 
interpersonales que se identifican en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica 
de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 
2018. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
Hi:     La conducta asertiva de los docentes se vincula con el tipo de relaciones 
interpersonales que se identifican en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018. 
Ho:  La conducta asertiva de los docentes no se vincula con el tipo de relaciones 
interpersonales que se identifican en las Instituciones de Educación Superior 
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Tecnológica de los distritos Parcona y la Tinguiña, provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 
b) El estadístico de prueba correlación de Pearson: 
 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
 
-1 < r < 1 
 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 21. 
 
Correlación entre la conducta asertiva de docentes y el tipo de relaciones interpersonales. 
 
Correlación  
Conducta 
asertiva de 
docentes 
Relaciones 
interpersonales. 
 
Conducta asertiva de 
docentes 
Correlación 
de Pearson 
0,682(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 138 138 
Relaciones 
interpersonales 
Correlación 
de Pearson 
1 0,682(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 138 138 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
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Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,682. Este valor determina la existencia de una correlación positiva media 
entre la conducta asertiva de docentes y el tipo de relaciones interpersonales en las 
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X el valor 
“Regular” como la calificación predominante, en tanto en la dimensión relaciones 
interpersonales el valor “Satisfactorio” como la calificación predominante de los docentes. 
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,465) se tiene que las 
relaciones interpersonales están determinadas en un 46,5% por la conducta asertiva en 
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica. 
Prueba de contrastación de la hipótesis específica 2. 
 
La conducta asertiva de los docentes se vincula con el reconocimiento y valoración 
de las conductas de los estudiantes en las instituciones de Educación Superior Tecnológica 
de los distritos Parcona y la Tinguiña, provincia de Ica, durante el  primer semestre del año 
2018. 
 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1:    La conducta asertiva de los docentes se vincula con el reconocimiento y valoración 
de las conductas de los estudiantes en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018. 
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H0:    La conducta asertiva de los docentes no se vincula con el reconocimiento y 
valoración de las conductas de los estudiantes en las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, 
durante el primer semestre del año 2018. 
 
Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
b) El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 
 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:    
  -1 < r < 1 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 22. 
 
Correlación entre la conducta asertiva de docentes y el reconocimiento y valoración  
 
 Correlación 
Conducta 
asertiva de 
docentes 
Reconocimiento 
y valoración  
Conducta asertiva de 
docente 
Correlación 
de Pearson 
0,570(**) 1 
Sig. 
(bilateral) 
0,000  
N 138 138 
Reconocimiento y 
valoración 
Correlación 
de Pearson 
1 0,570(**) 
Sig. 
(bilateral) 
 0,000 
N 138 138 
                  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
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Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,570. Este valor determina la existencia de una correlación positiva media 
entre la conducta asertiva de docentes y el reconocimiento y valoración estudiantes en las 
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica; con un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X el valor 
“Regular” como la calificación predominante, en tanto en la dimensión reconocimiento y 
valoración el valor “Insatisfactorio” como la calificación predominante de los docentes. Si 
se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,325) se tiene que el 
reconocimiento y valoración están determinadas en un 32,5% por la conducta asertiva en 
las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la 
Tinguiña, Provincia de Ica. 
Contrastación de la Hipótesis específica 3. 
 
La conducta asertiva de los docentes se vincula con la comunicación respetuosa en el 
aula de las instituciones de Educación Superior Tecnológica de los distritos Parcona y la 
Tinguiña, provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
 
a. Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
 
H1:    La conducta asertiva de los docentes se vincula con la comunicación respetuosa en el 
aula de las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona 
y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
H0:    La conducta asertiva de los docentes no se vincula con la comunicación respetuosa 
en el aula de las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos 
Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
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Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
 
b. El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 
 
 
 
 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
 
-1 < r <  1 
 
c. El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 23. 
 
Correlación entre la conducta asertiva de docentes y la comunicación respetuosa 
 
Correlación 
Conducta 
asertiva de 
docentes 
Comunicación 
respetuosa 
Conducta asertiva de 
docentes  
Correlación 
de Pearson 
0,592(**) 1 
Sig. 
(bilateral) 
0,000  
N 138 138 
Comunicación 
respetuosa 
Correlación 
de Pearson 
1 0,592(**) 
Sig. 
(bilateral) 
 0,000 
N 138 138 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
d. Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
 
Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,892. Este valor determina la existencia de una correlación positiva media 
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entre la entre la conducta asertiva de docentes y la comunicación respetuosa en el aula de 
las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la 
Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable X el valor 
“Regular” como la calificación predominante, en tanto en la dimensión comunicación 
respetuosa el valor “Insatisfactorio” como la calificación predominante de los docentes. Si 
se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,351) se tiene que la 
comunicación respetuosa está determinada en un 35,1% por la conducta asertiva de los 
docentes en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y 
la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
 
5.3 Discusión 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente a la conducta asertiva 
constituida por las dimensiones: “Comunicación segura y eficiente” y “lenguaje corporal y 
apropiado” se evidencia como “Regular” por el 27% de los encuestados, mientras que el 
25% de los encuestados establecen como “Bueno” la conducta asertiva. 
 
En tanto que, en la tabla 15 y figura 4, correspondiente a la variable “Clima de aula”, 
constituida por las dimensiones “Relaciones interpersonales”, “Reconocimiento y 
valoración” y “Comunicación respetuosa” ha sido calificada como “Poco satisfactorio” por 
el 33% de los observados, mientras que el 26% lo califica como “Satisfactorio” el clima de 
aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la 
Tinguiña, Provincia de Ica. Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 20, ésta 
arroja el valor estadístico r de Pearson es de 0,627 considerando una correlación positiva 
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media y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 0,393, es decir que el clima de aula está 
determinado en un 39,3% por la conducta asertiva de docentes en las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
 
Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual 
significaría que el clima de aula estaría condicionado por la existencia de la conducta 
asertiva de docentes de acorde a las exigencias.  
 
Se puede contrastar nuestro resultado en lo manifestado por Herrera (2014), en su 
tesis: Relación de la conducta asertiva y el rendimiento académico en el área de 
matemáticas con estudiantes de 5° grado de secundaria de la Institución educativa Carlos 
Fermín Fitzcarrald, estableció las siguientes conclusiones: “El análisis de X2 (Chi 
Cuadrada) nos permitió aceptar la hipótesis de la Investigación, es decir, existe influencia 
en un nivel alto de la conducta asertiva en el rendimiento académico en estudiantes de 5° 
grado de secundaria de la IEBR Carlos Fermín Fitzcarrald de la ciudad en el año 2013”; 
“Existe relación entre las Competencias de matemática y el rendimiento académico, 
relación que se expresa en un 45%, y que es reforzada con el análisis porcentual que se 
concluye que las competencias de matemática tiene incidencia en el rendimiento 
académico”. 
 
Cuadros (2008), en su tesis: La conducta asertiva: La comunicación asertiva 
herramienta de la práctica pedagógica que permite mediar las dificultades en el aprendizaje 
establece las siguientes conclusiones: “Los maestros y maestras en general, se percatan 
poco de su sistema de comunicación, verbal y no verbal. En la mayoría de las ocasiones no 
son conscientes si los mensajes a emitir se corresponden correctamente con el tono, la 
postura, la expresión facial, y las palabras adecuadas para decirlo. Por esta razón, con 
mucha frecuencia, los niños no logran entender con claridad lo que sus maestros quieren 
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decirles, generándose problemas en la comprensión y posteriores dificultades para 
comprender nuevos conceptos”; “La comunicación asertiva como una herramienta 
facilitadora de las relaciones sociales, es un asunto poco trabajado en la escuela. Los 
docentes normalmente no generan relaciones de empatía con sus alumnos, les cuesta 
controlar sus emociones ante situaciones difíciles, así como tienen dificultades para 
expresar sus sentimientos, por lo que desarrollan serios problemas para establecer un canal 
adecuado en donde el mensaje emocional llegue en forma correcta y sea percibido por la 
otra persona de manera que surta efecto, y no que la emisión del mensaje emocional sea 
inadecuada, y entonces esta repercute en la otra persona de manera negativa 
desencadenando un efecto de desconcierto y desconfianza pues ésta recibe dos mensajes 
contradictorios, valorados por la intuición. Esto último es entonces lo que suele suceder 
con frecuencia en el acto educativo, generando a los alumnos situaciones de desconfianza 
e inseguridad”. 
 
La conducta asertiva de los docentes se vincula con el tipo de relaciones 
interpersonales que se identifican en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica 
de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 
2018. Tal como se observa en la tabla 21, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 
menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson 
es de 0,682 considerando una correlación positiva media y cuyo coeficiente de 
determinación r2 es de 0,465, es decir que las relaciones interpersonales están 
determinadas en un 46,5% por la conducta asertiva. 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente a la conducta asertiva de 
docentes constituida por las dimensiones: “Comunicación segura y eficiente” y “lenguaje 
corporal y apropiado” se evidencia como “Regular” por el 27% de los encuestados, 
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mientras que el 25% de los encuestados establecen como “Bueno” la conducta asertiva. 
Por su parte, en la tabla 16 y figura 5, correspondiente a las relaciones interpersonales, se 
evidencia que el 18% de la muestra manifiestan encontrarse en un nivel “Poco 
satisfactorio”, mientras que el 30% de los observados determinan encontrarse en un nivel 
“Satisfactorio” en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos 
Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
 
La conducta asertiva de los docentes se vincula con el reconocimiento y valoración 
de las conductas de los estudiantes en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica 
de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el  primer semestre del 
año 2018. Tal como se observa en la tabla 22, donde el nivel de significancia es igual a 
0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de 
Pearson es de 0,570 considerando una correlación positiva media y cuyo coeficiente de 
determinación r2 es de 0,325, es decir que las reconocimiento y valoración están 
determinadas en un 32,5% por la conducta asertiva en las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente a la conducta asertiva de 
docentes constituida por las dimensiones: “Comunicación segura y eficiente” y “lenguaje 
corporal y apropiado” se evidencia como “Regular” por el 27% de los encuestados, 
mientras que el 25% de los encuestados establecen como “Bueno” la conducta asertiva. 
Por su parte, en la tabla 17 y figura 6, correspondiente al reconocimiento y valoración, se 
evidencia que el 14% de la muestra manifiestan encontrarse en un nivel “Poco 
satisfactorio”, mientras que el 25% de los observados determinan encontrarse en un nivel 
“Satisfactorio” con el reconocimiento y valoración en las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica. 
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La conducta asertiva de los docentes se vincula con la comunicación respetuosa en el 
aula de las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la 
Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. Tal como se observa 
en la tabla 23, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 0,592 considerando 
una correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 0,351, es decir que la 
comunicación respetuosa está determinada en un 35,1% por la conducta asertiva en las 
Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 1, correspondiente a la conducta asertiva de 
docentes constituida por las dimensiones: “Comunicación segura y eficiente” y “lenguaje 
corporal y apropiado” se evidencia como “Regular” por el 27% de los encuestados, 
mientras que el 25% de los encuestados establecen como “Bueno” la conducta asertiva. 
Por su parte, en la tabla 18 y figura 7, correspondiente a la comunicación respetuosa, se 
evidencia que el 14% de la muestra manifiestan encontrarse en un nivel “Poco 
satisfactorio”, mientras que el 25% de los observados determinan encontrarse en un nivel 
“Satisfactorio” con la comunicación respetuosa en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer 
semestre del año 2018. 
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Conclusiones 
 
1. Existe un valor de asociación explicativo entre la conducta asertiva de los docentes 
y el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los 
Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del 
año 2018, con un nivel de correlación positiva media de 0,627. Por lo tanto, si se 
toma en consideración el coeficiente de determinación (r2= 0,393) se tiene que el 
clima de aula está determinado en un 39,3% por la conducta asertiva de docentes en 
las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la 
Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
 
2. La conducta asertiva de los docentes se vincula con el tipo de relaciones 
interpersonales que se identifican en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018, con un nivel de correlación positiva media de 0,682. 
Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación (r2=0,465) 
se tiene que las relaciones interpersonales están determinadas en un 46,5% por la 
conducta asertiva en docentes en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018. 
 
3. La conducta asertiva de los docentes se vincula con el reconocimiento y valoración 
de las conductas de los estudiantes en las Instituciones de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018, con un nivel de correlación positiva media de 0,570. 
Por lo tanto, si se toma en consideración el coeficiente de determinación (r2=0,325) 
se tiene que el reconocimiento y valoración están determinadas en un 32,5% por la 
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conducta asertiva en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los 
Distritos Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del 
año 2018. 
 
4. La conducta asertiva de los docentes se vincula con la comunicación respetuosa en 
el aula de las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos 
Parcona y la Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018, 
con un nivel de correlación positiva media de 0,592. Por lo tanto, si se toma en 
consideración el coeficiente de determinación (r2=0,351) se tiene que la 
comunicación respetuosa está determinada en un 35,1% por la conducta asertiva en 
las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los Distritos Parcona y la 
Tinguiña, Provincia de Ica, durante el primer semestre del año 2018. 
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Recomendaciones 
 
1. Los directores, profesores y padres de familia deben ser conscientes de su rol, deben 
tener intencionalidad a la realización de los cambios como personas que interactúan 
en las instituciones educativas, fomentar y mantener un clima institucional agradable 
que ello los llevará a una calidad educativa. 
 
2. Las relaciones interpersonales deben de mejorar empezando: con factores de 
estimulación interna como el respeto de sí mismo, la autonomía y el logro así mismo 
con los factores de estimulación externa como estímulos positivos y el 
reconocimiento entre otros. Se sugiere incrementar el nivel de participación de los 
docentes en el desarrollo de las actividades educativas tales como trabajos en grupo, 
realización de talleres, coordinaciones pedagógicas ya que ello proporciona un 
trabajo más cohesionado mejorando la identificación con la institución y sus 
objetivos lo cual lo convierte en institución de calidad.  
 
3. El Ministerio de Educación a través de sus diferentes órganos desconcentrados debe 
de programar capacitaciones en el campo de la gestión pedagógica y así mejorar la 
capacidad organizativa de las instituciones que adolecen de ella, de manera que se 
planifique diversos programadas y actividades eficaces hacia los estudiantes, 
reconociendo y valorando sus conductas. 
 
4. Es conveniente que futuros estudios de investigación mejoren y amplíen el presente 
en relación a la comunicación respetuosa, procurando utilizar instrumentos de 
medición que permitan el análisis del gran complejo educativo que presentan las 
instituciones. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Conducta asertiva de los docentes y el clima de aula en las Instituciones de Educación Superior Tecnológica de los distritos de Parcona y 
la Tinguiña, provincia de Ica, durante el año 2018. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
 
Problema general  
 
¿Cuánto se asocia la conducta 
asertiva de los docentes con el 
clima de aula en las 
Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los 
distritos Parcona y la Tinguiña, 
provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018?
  
Problemas específicos 
 
¿En qué medida se vincula la 
conducta asertiva  de los 
docentes  con el tipo de 
relaciones interpersonales que 
se  identifican en las 
Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los 
Distritos Parcona y la Tinguiña, 
 
Objetivo general: 
 
Determinar el valor de 
asociación de  la conducta 
asertiva  de los docentes  con el 
clima de aula en las Instituciones 
de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos 
Parcona y la Tinguiña, Provincia 
de Ica, durante el  primer 
semestre del año 2018. 
 
Objetivos específicos: 
 
Determinar el grado de relación 
que existe entre la conducta 
asertiva de los docentes y el tipo 
de relaciones interpersonales que 
se identifican en las Instituciones 
de Educación Superior 
Tecnológica de los Distritos 
Parcona y la Tinguiña, Provincia 
 
Hipótesis general: 
 
Existe un valor de asociación 
explicativo entre la conducta 
asertiva de los docentes y el 
clima de aula en las 
Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los 
Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018. 
 
Hipótesis especificas 
 
La conducta asertiva de los 
docentes se vincula con el tipo 
de relaciones interpersonales 
que se identifican en las 
Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los 
Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica, durante el 
 
Variable 1: 
 Conducta asertiva 
 
Indicadores: 
 
- Comunicación segura y eficiente  
- Lenguaje corporal apropiado 
 
Variable 2:      
Clima de aula 
 
Indicadores: 
 
-  Relaciones interpersonales  
-  Reconocimiento y valoración 
- Comunicación respetuosa 
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Provincia de Ica, durante el  
primer semestre del año 2018? 
 
¿En qué medida se vincula la 
conducta asertiva  de los 
docentes  con el reconocimiento 
y valoración de las conductas de 
los estudiantes en las 
Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los 
Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018? 
 
¿En qué medida se vincula la 
conducta asertiva  de los 
docentes  con la comunicación 
respetuosa en el aula de las 
Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los 
Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica, durante el  
primer semestre del año 2018? 
 
de Ica, durante el primer 
semestre del año 2018. 
 
Determinar el grado de relación 
que existe entre la conducta 
asertiva de los docentes y el 
reconocimiento y valoración de 
las conductas de los estudiantes, 
en las Instituciones de Educación 
Superior Tecnológica de los 
Distritos Parcona y la Tinguiña, 
Provincia de Ica, durante el 
primer semestre del año 2018. 
 
Determinar el grado de relación 
que existe entre la conducta 
asertiva de los docentes y la 
comunicación respetuosa en el 
aula de las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica 
de los Distritos Parcona y la 
Tinguiña, Provincia de Ica, 
durante el primer semestre del 
año 2018. 
 
 
 
primer semestre del año 
2018.
 
El desarrollo de proyectos 
tecnológicos se relaciona 
significativamente con    el 
desarrollo de habilidades 
procedimentales, en estudiantes 
de quinto ciclo de ingeniería 
electrónica, de la Universidad 
San Luis Gonzaga, durante el 
año 2017. 
 
El método de aprendizaje 
colaborativo, aplicado como 
parte de la propuesta didáctica la  
La conducta asertiva de los 
docentes se vincula con el 
reconocimiento y valoración de 
las conductas de los estudiantes 
en las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica 
de los Distritos Parcona y la 
Tinguiña, Provincia de Ica, 
durante el primer semestre del 
año 2018. 
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La conducta asertiva de los 
docentes se vincula con la 
comunicación respetuosa en el 
aula de las Instituciones de 
Educación Superior Tecnológica 
de los Distritos Parcona y la 
Tinguiña, Provincia de Ica, 
durante el  primer semestre del 
año 2018. 
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Apéndice B: Cuestionario N°1 “Conducta asertiva de docentes” 
 
Presentación 
El presente Cuestionario se aplica para determinar la percepción que tienen los docentes 
sobre la conducta asertiva de docentes.  
Indicaciones:   
1. Proceda a encuestar a los docentes de la muestra. 
2. La conducta asertiva de los docentes se medirá de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Muy bueno (5) Bueno (4) Regular (3) Deficiente (2) Muy deficiente (1) 
 
3. Marque con un aspa (X) el número que corresponda, de acuerdo a la sugerencia 
precedente.  
 
C
ó
d
i
g
o
 ítems 
Escala 
5 4 3 2 1 
01 ¿Influye mucho poseer una capacidad de comunicación en el 
aula? 
     
02 ¿El expresar como me siento me permite comunicarme 
mejor? 
     
03 ¿Es importante que la información sea clara y concisa?      
04 ¿Es importante manifestar mis habilidades comunicativas 
como (resolución de conflictos, lenguaje no verbal)? 
     
05 ¿En el ambiente en donde me desenvuelvo es importante 
expresar mis emociones? 
     
06 ¿El expresar mis ideas permite que los demás manifiesten su 
opinión? 
     
07 ¿En el lugar en donde me desarrollo, muestro 
convencimiento en lo que manifiesto? 
     
08 ¿En mi ambiente laboral me comunico de una manera 
eficaz? 
     
09 ¿Es certero lo que comunico?      
10 ¿Utilizo un lenguaje adecuado en el salón de clases?      
11 ¿Poseo una expresión de gestos adecuado en el ambiente 
donde laboro? 
     
12 ¿Me desenvuelvo con una actitud adecuada en mi salón de 
clases 
     
13 ¿Tiene un manejo óptimo de la cenestésica?       
14 ¿Es adecuado mi comportamiento en el ambiente donde 
laboro?  
     
15 ¿La postura que adopto es la mejor?      
16 ¿El lenguaje visual que utilizo es la mejor en el salón de 
clases? 
     
17 ¿La forma como actuó ante una contingencia es la adecuada?      
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Apéndice C: Ficha de valoración N°1  “Clima de Aula” 
 
Presentación 
La presente Ficha de valoración se realiza con la finalidad de obtener información acerca 
de la variable clima de aula.  
Indicaciones:   
1. Proceda a observar a los docentes de la muestra. 
2. Marque con un aspa (X) lo que considere pertinente, de acuerdo a la siguiente 
escala: 
 
5    (Muy satisfactorio)   4 (satisfactorio)      3 (poco satisfactorio) 
2       (insatisfactorio)      1      (Muy satisfactorio) 
 
C
ó
d
i
g
o
 ítems 
Escala 
5 4 3 2 1 
01 Entre docente y alumno se genera una interacción reciproca      
02 Hay un ambiente óptimo en el aula      
03 Se genera un bienestar emocional      
04 El clima de aula donde se desarrolla los temas es adecuado      
05 Se generan lazos afectivos en el aula      
06 Se toma en cuenta los méritos de los demás      
07 Se busca alcanzar la autorrealización en los estudiantes      
08 Hay una comunicación asertiva entre docentes y alumnos      
09 Se genera una crítica constructiva frente a contingencias      
10 Se fomenta la participación de los estudiantes del salón      
11 Se genera la autoconciencia en el ambiente      
12 Se fomenta la interacción entre docentes y alumnos      
13 Los códigos afectivos se construyen en un ambiente 
educativo 
     
14 La comunicación fluida genera un ambiente óptimo      
15 Se desarrollan habilidades y destrezas de los alumnos      
16 Se genera la comunicación asertiva entre docentes y alumnos      
17 Es necesario comunicar las normas y valores dentro del aula 
de clases 
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Apéndice D: Informe 1 de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°1: La conducta asertiva 
 
I. Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista. 
 
1.3. Nombre del instrumento:  
Cuestionario N°1: la Calidad del talento humano. 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Teresa Lorenza CARDENAS HERNANDEZ - Exalumna de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
Indicadores Criterios Deficie
nte 
00 – 
20% 
Regul
ar 
21 -
40% 
Buena 
41 -
60% 
Muy 
Buena 
61 -
80% 
Excelen
te 
81 -
100% 
Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
82% 
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
    
82% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la Calidad 
del talento humano   
    
82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    
82% 
Intencionalidad Adecuado para 
establecer el 
Conocimiento 
profesional y Nivel de 
experticia profesional. 
    
82% 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos  
    
82% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82% 
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Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional-casual  
    
82% 
 
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende 
medir. 
 
 
IV.  Promedio de valoración 
 
 
                              
      Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                           
                                                                        _________________________ 
                                                                         Firma del Experto Informante 
              
                          
                   
                     
82 % 
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Informe 2 de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°1: La conducta asertiva  
 
I. Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. José Rubén Mora Santiago  
 
1.2. cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
Ficha de valoración N°1: Calidad del talento humano 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Teresa Lorenza CARDENAS HERNANDEZ - Exalumna de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Defici
ente 
00 – 
20% 
Regula
r 
21 -
40% 
Buen
a 
41 -
60% 
Muy 
Buena 
61 -80% 
Excele
nte 
81 -
100% 
Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
82% 
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
    
82% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la Calidad del 
talento humano   
    
82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    
82% 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
el Conocimiento 
    
82% 
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profesional y Nivel de 
experticia profesional. 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos  
    
82% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional-casual  
    
82% 
 
III. Opinión de aplicabilidad:  
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar  que en su 
estructura interna  presenta consistencia. Se evidencia relación  directa entre los ítems 
que lo conforman y la variable que pretende medir. 
 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
    Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
 
 
 
 
 
82 % 
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Informe 3 de validación de instrumento por juicio de expertos 
Cuestionario N°1: La conducta asertiva   
 
I. Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Nacional de Educación. 
 
1.3. Nombre del instrumento: 
     Ficha de valoración N°1: La Calidad del talento humano  
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
         Teresa Lorenza CARDENAS HERNANDEZ - Exalumna de la Escuela de     
Postgrado de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficie
nte 
00 – 
20% 
Regular 
21 -
40% 
Buena 
41 -
60% 
Muy 
Buena 
61 -80% 
Excelen
te 
81 -
100% 
Claridad Está formulado con un 
lenguaje claro. 
    
82% 
Objetividad No presenta sesgo  ni induce 
respuestas. 
    
82% 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de la Calidad del 
talento humano   
    
82% 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
    
82% 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
    
82% 
Intencionalidad Adecuado para establecer el 
Conocimiento profesional y 
    
82% 
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Nivel de experticia 
profesional. 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos  
    
82% 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
    
82% 
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
correlacional-casual  
    
82% 
 
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 
aplicación, previa comprobación de confiabilidad a través del coeficiente alfa de 
Cronbach. 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
                             
      Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
 
 
 
 
82 % 
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Informe 1 de validación de instrumento por juicio de expertos 
Ficha de valoración: Clima de aula  
 
I. Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Víctor Bendezú Hernández 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad Privada San Juan Bautista 
 
1.3. nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: Liderazgo pedagógico 
 
1.4. Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5. Autor del instrumento:     
Teresa Lorenza CARDENAS HERNANDEZ - Exalumna de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficie
nte 
00 – 
20% 
Regul
ar 
21 -
40% 
Buena 
41 -
60% 
Muy 
Buena 
61 -
80% 
Excelen
te 
81 -
100% 
Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   80 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   80 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
Liderazgo pedagógico 
   80 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   80 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80 %  
Intencionalidad Adecuado para 
establecer la Capacidad  
de planeamiento 
   80 %  
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didáctico y Capacidad  
de conducción de 
procesos didácticos. 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la teoría de Liderazgo 
pedagógico 
   80 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   80 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional-casual 
   80 %  
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende 
medir. 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
   Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante 
                          
                                                  
 
 
80 % 
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Informe 2 de validación de instrumento por juicio de expertos 
Ficha de valoración: Clima de aula 
 
 
I. Datos generales: 
 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Rubén Mora Santiago 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: Liderazgo pedagógico 
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5.      Autor del instrumento:     
Teresa Lorenza CARDENAS HERNANDEZ - Exalumna de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validacion: 
 
Indicadores Criterios Defici
ente 
00 – 
20% 
Regu
lar 
21 -
40% 
Buena 
41 -
60% 
Muy 
Buena 
61 -
80% 
Excele
nte 
81 -
100% 
Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   80 %  
Objetividad No presenta sesgo ni 
induce respuestas. 
   80 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías 
del Liderazgo 
pedagógico 
   80 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   80 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80 %  
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Intencionalidad Adecuado para 
establecer la Capacidad  
de planeamiento 
didáctico y Capacidad  
de conducción de 
procesos didácticos. 
   80 %  
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos del 
liderazgo pedagógico 
   80 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   80 %  
Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación 
correlacional -
descriptivo 
   80 %  
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende 
medir. 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
   Lima, 20 de octubre de 2016 
 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante 
                                                                              
 
80 % 
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Informe 3 de validación de instrumento por juicio de expertos  
Ficha de valoración N°2: Clima de aula 
 
 
I. Datos generales: 
 
1.1.      Apellidos y nombre del informante : 
Dr. Luis Barrios Tinoco 
 
1.2.      Cargo e institución donde labora: 
Docente de la Escuela de Postgrado Enrique Guzmán y Valle 
 
1.3.      Nombre del instrumento: 
Cuestionario N°2: Liderazgo pedagógico   
 
1.4.      Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
     
1.5.      Autor del instrumento:     
Teresa Lorenza CARDENAS HERNANDEZ - Exalumna de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validacion: 
 
Indicadores Criterios Deficie
nte 
00 – 
20% 
Regul
ar 
21 -
40% 
Buena 
41 -
60% 
Muy 
Buena 
61 -
80% 
Excelen
te 
81 -
100% 
Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
   80 %  
Objetividad No presenta sesgo  ni 
induce respuestas. 
   80 %  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances del liderazgo 
pedagógico  
   80 %  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
   80 %  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80 %  
Intencionalidad Adecuado para 
establecer la Capacidad 
de planeamiento 
   80 %  
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didáctico y Capacidad  
de conducción de 
procesos didácticos. 
Consistencia Basados en aspectos 
teóricos y científicos de 
la teoría de liderazgo 
pedagógico 
   80 %  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
   80 %  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la 
investigación 
correlacional-casual 
   80 %  
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento presenta validez  interna. Se observa coherencia y cohesión entre los 
ítems que conforman el instrumento y relación directa con la variable que pretende 
medir. 
 
 
IV.  Promedio de valoración  
 
                                   Lima, 20 de octubre de 2016 
 
                                                                        _________________________ 
                                                                        Firma del Experto informante 
                                                                         
 
80 % 
